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delartedenuestropintor.Esto,enel casode Goya,con tantísimahisto-
riografíaderenovaciónconstante,resultaen principio másbien difícil,
aunquetambiénesciertoquela riquísimapersonalidad elpintorarago-
nésnossorprendecadadíaconnuevasposibilidades.
Dicho esto,pareceun tantoextrañoelegirprecisamente l título de
iconografíabarrocaen relaciónconel pintormásmodernodesutiempo,
precursorenunasolavidadegranpartede losmovimientosartísticosde
lossiglosXIX y XX, ¿noesverdad?
El propósitoquenosguíano esinsistiren suformacióndentrodel
barroco,ni señalarreminiscenciasdemodeloso temas,sinovera través




que la alegoríaesciertamentemuyantigua,fue codificaday utilizada
ampliamenteenel barroco,por lo quehoycentraránuestraatencióny
nosserviráparacomprobarcomoGoya,queno simpatizabaconel tema,
empiezautilizandoestaviejaiconografíacon el sentidobarrocoy acaba
modificandolasformasy el significadodesulenguaje.
La posicióndeGoyaanteestetema,esmuyimportanteparacompren-






de SanFernando desde1780y consiliario desde1787,quien en 1786
publicasupoema:La Pintura. Poemadidácticoentrescantosydiceapropósi-
tode la alegoría:«LaAlegoríaen la Pinturaesla representacióndeun ser
abstracto,de laJusticia, la Fortaleza,la Envidia,&c.o de unacosainani-
madacomola España,un Río, &c.por mediodeunafigurahumana... [y
en] algunosTemplos,y EdificiospÚblicos... sontanabundanteslasAlego-
rías,y tanoscuras,quemásparecenenigmas,queotracosa»l.
Así puespara los ilustradoscontemporáneosde Gaya,lasalegorías
eranmásbienproductosinÚtilesdela imaginación,queni secomprendían
ni eraprovechosointeresarsepor ellas,coincidiendoasícon la posición
oficialdela culturaneoclásica.EstoseopinabamientrasGayaestabayaen
la Cortey comenzaba cosecharsusprimeroséxitos.¿Perocuálfueel pri-
mercontactodeGayaconestetema?
La primeraobraseguradenuestropintor,en relacióncon el mundo
antiguoy con presenciaimportantede alegoríasfueel cuadrodeAníbal
cruzandolosAlPes,(fig. 1) realizadoen Italiaparael concursoconvocado
por laAcademiadeParmaen 1770.Comoessabido,el temafuepropues-
to por laAcademiacomopinturadehistoria,y Goya,despuésdepartici-
paren el concursoenvióel cuadroa España,dondeseintentólocalizarla
obralargosañossinresultados.










en suDiccionariodelas BellasAries,publicadoen 1788-edición facsímil,Murcia1985- don-
de no incluyela palabraalegoría,aunquecitaenalgunoscasosa Palominoquetanprofusa-
mentetratadeella.
Paratodolo relativoal hallazgo,historiay bibliografíasobreel cuadroencuestión
puedeverse:JesúsURREA, "El AníbaldeGoyareencontrado»enFl CuadernoItaliano -177U-
1786. Los orZe;mesdel artedeGaya [Madrid] 1994pp. 41-52.Nosotrosnoslimitamosen este
momentoal estudiodelasfigurasrelacionadasconel temadeestetrabajo.
José ManuelARI\AIZ yJosé RogelioBlIE:\UÍA. "Aportacionesel Goyajoven»,A. F. ;l.





En primerplanoseapreciacon mayornitidezqueen el bocetola ale-
goríadel río Po, representadasegÚnel textode Ripa.Másen el centro
apareceAníbal acompañadodeunafiguraaladay coronada,querepre-
sentaal Genio,siguiendotambiénel textodeRipa,másarriba,al fondo
dela composiciónpodemosverunafigurafemeninaqueno apareceenel
boceto.Setratadeunaalegoríadela Fortuna,consusatributoscaracterís-
ticos:rueda,coronade laurely cornucopia,taly comoindicaRipa igual-
mente,el significadodeestepersonajees«quela Fortunahacetriunfara
quiensele antoja».
Así puestresde lascuatrofigurasprincipalesde estecuadrode Gaya
son alegoríasy susimágenesestánformadassiguiendo el manualde
Ripa,el másutilizadopor lospintoresdesdesuprimeraediciónilustrada
de 1603.
Gaya,joven entoncesy descosode obtenerun premio que le daría
famay categoría,procuracuidadosamenten estaobraadaptarsea las
normasdelconcursoy asegurarlaprecisióndesusalegorías.
LasnormasdelconcursoindicabanqueAníbaldeberíair acompañado
deun genioquele cogiesede la manomientrascontemplabade lejoslos
camposde Italia,y tantoenel bocetocomoen el cuadro,aparecenclara-
menteel genioy laalegoríadelrío Po,enrepresentaciónde Italiapor ser
el másimportantedelpaís.
La convocatoriañadíatambiénque«los(~josy todoel rostrodeAní-
baldebíanmanifestarla alegríainternay la confianzaen laspróximasvic-




alegoríasinterpretadasegÚnla tradiciónbarrocay recogidasenel texto
másfamosodelsigloX\lI.
De estaetapaitalianasontambiénlasdosprimerasobrasmitológicas
queconocemosde Gaya,fechadasen 1771y publicadaspor Milicua en









por otrosartistascontemporáneoscomoLoir, por lo queposiblemente
Goyaseadaptóenestecasoal gustode laclientela.
En e]año 1994sedio a conocertambiénel llamado«cuadernoita]ia-
no» de Goya" obra de granvalor paraconocerla actividaddel pint.or
duranteest.osprimerosaños.En el cuadernoaparecenapuntesy estudios
paraalgunoscuadroscomoe]Aníbal, perohayun dibujo (fig.2) quenos
pareceimportantetestimoniode ]aposturade Gayaantelo clásico.La
imagenocupadospáginasdel cuadernoy muest.radosfigurasseparadasy
unaspalabrasescritaspor el pintor, queen nuestraopinión sedeben
transcribircomosigue:«PuertasdeXanoTrastiber[e?]nosonlosquetie-
nenla [boccadellaverita]"h.
La figurade laderecha,interpretadacomoun mascarónclásicocorres-
pondeenrealidada la popularimagenllamada«Boccadellaverita»,colo-
cadaen el atrio de la iglesiade SantaMaría in Cosmedinde Roma,no
lejosdelarcodeJano.
Aunquesetratade un relieveromano,la imagenesfamosamásbien
por lasconnotacionespopularesquele handadonombre,y sucarácter
expresionistat.rajosindudaalpintor-que sinembargono incluyeene]
cuadernoningunaimagendel arcoromanotancercano,aunquesí deja
constanciade su]ocalización.El textoescritopor Goyafinalizacon una
imagen,a modode <~eroglífico»:«puertas[enpluralpuescomoserecor-
daráel arco deJano tienecuatrovertientesy por tantocuatroarcoso
puertas]deXano [escritoconx comoExiptoy Xavienel mismocuader-
no], trastiber[aunqueno estárealmenteenel famosobarrioromanodel
Trastevere]no sonlosquetienenla [boccadellaveritadibujada]».
Así pues,en estaetapaitaliana,en ]aqueGoyaemplea]aalegoríay la
mitologíaal usodelbarroco,no esel célebrearcoromanolo queinteresa
a Goyasino la máscaragesticulante,]0 quepruebaquesusverdaderos
interesesno coincidenconlostemasqueseveobligadoa representar.
Peroesestandoyaen Madrid>en 1784,cuandoGayavuelveaabordar
e] temamitológicoy lo hacedeunamaneramuydistintaa la del Sacrificio
deVesla.
Sepresentóen laexposicióndelMuseodelPradoGaya,el raprichoy la invenciónya él
sededicódespuésla exposiciónr:t CuadernoItaliano /770-/786. /~()Sor~l!;enesdelrutedeGaya,
conmotivodela cualfuepublicadar.ambiénlaediciónf;¡csímildelmismoy un primerestu-
dio y transcripcióndenotasrealizadoporManuela\1E:",\ MARQL'i:s.









E] temade]afábulaburlesca,en ]0 queserefierea nuestraliteratura
fuetratadoconamplitudpor Cossí07•
E] cuadrocorrespondea la épocaen queGoyacomienzaa consolidar
suposiciónen la Corte,cuandohapintadoyae]retratodeF]oridablanca
y haretratadoa]infantedon Luisy a sufamiliaenArenasde SanPedro.
En esteañode 1784pasaGoyasusegundatemporadaenArenastrabajan-
do denuevoparae]infantey pocodespués,en 1785,e]duquedeOsuna
pagaal pintorlosprimerosretratoshechospor Goyaparaestafamilia.En





parasimbolizarlospeligrosde]sometimientomasculinoa la mujery para
reir abiertamentede]asituaciónafeminadadel hombrecuandocaebajo
e]poderde la mujerH•E] temay e]atuendodel héroesonpuesutilizados
paratratarburlonamente]amitologíaclásicataly comoaparecetratada
en obrasliterariasde ]aépoca,conocidasen e]entornode Goya,por ]0
quevamosafijamosendosdeellas.
José MaríadeCossÍo,FábulasmítolÓgíUlsen¡','sparja,Madrid]952.
En el propiosigloXVIIItenemosun ejemplosorprendentedeestaiconografíaen la
propuestaqueel padreSARMIE'\TOhace,en ]749,paraladecoraciÓnde lasdoceesquinasde
lascuatrotorresalcomenzarel cuerposegundodelPalacioRealNuevodeMadrid.Entrelas
numerosasalternativasquedael benedictinoparaunadecoraciÓnbasadaen el nÚmero
doceincluye, «sisequisiesenadornosmytoIÓgicos",losdocetrabajosdeHércules,e indica:
«Perosien lugardealgunadelas]2dichas[hazañas],sequisieseponerunaquedivierta,no
laaymaspropiaquela deponera Hérculeshilando,consuruecaenla cintayel husoentre
losdedos.Estoaludea quandovestidodemujerestabaentrelasdamasdeOmphalc,hilando
conellas.Y si laclavahazederuecaserámasdivertidoelobjeto.No importaqueestono aya
sidohazaña,sinovilipendiodelasqueaviahecho.Si en estono seconozeelvalorde Hércu-
les,serepresentalo quepuedeelAmor" (apudConradoMorterero"DocumentosdelPadre
Sarmientoparael adornoexteriordelPalacioRealde Madrid",RealesSítíos,]972, pp. 6&-(7).
No obstante,la «seriedad"deestapropuestavienecontestadapor el comentarioqueel pro-
pioSarmientohacea propÓsitodelostrofeosquesehandeponera losreyeso héroesdela
antigÚedad,paralo cual,dice,«esprecisohuir de todotrofeomilitarmoderno;puessería









nal) procedede la colecciónde!duquedeOsunanoscuentaen 47hojas
la gestación,nacimientoy principaleshechosdeHércules,delquedice:
«tambiénsellamóAlcídes,!nombremásblando,!y siéndolo,no impor-





sorte:»/ «AOnfalaaspira,!no por sermáshermosa,!porserdistinta./El
cariño,quea Onfala/ tubo,fue tanto,!quejamasfino Amante/ pareció
esclabo./ A~sílo creo,!puesquantohizopor ella/ todofueyerro./ Dexó
conY,gnominia/claba,ysaetas,!tomandoporsusArmas/eluso,yrueca:».





quiñay agujade coser):«Tambiéna Iole quiso/ con ansiagrande,!y a
otrasmili, cuyosnombres/nadielossave;!/ Ni e!supodeellas,!porque
lasconocía/ sinconocerlas// La granPiel del Hemeo,! quesevestía,!
consiguieronladege/por susbasquiñas».





la noblezapor lo plebeyoy delasrelacionesentrenoblesy literatos.
En el mismovolumenfiguranotrosversosremitiendola letradeuna
tonadillaa la Sra.CondesadeBenaventelllesdecir,a la futuraduquesade
Arcosy deOsuna.




Ahora bien¿quiénerael autorde poematanpróximoal espíritudel
cuadrodeGoyaqueestudiamos?




rio madrileñoen ladécadade los80,cuandoGoyarealizasupinturamito-
lógica.
Su hijo estabacasadoconla marquesade la RealClemencia,quienen
1787,seintegróen la reciéncreadaJunta deDamasde la RealSociedad
Económicade Madrid, quepresidióla duquesade Benavente(Osuna)
entre1787y 1790Yquetantaimportanciatuvoparael trabajodelasmuje-
resilustradas11.
La opinióndelhijo sobreestostemasesmuydiferentea la del padre,
comoquedareflejadaen los siguientesversos:«Con asuntosagrado/
Jamásprofanoasuntoirá mezclado,!Ni en tablaquepresente/Pasage
relativoalChistianismo/FiccionessepondrándelGentilismo/Delmismo
modo la razónordena/ Que en verdaderaHistoria no seinviente/ De
Fábulaepisodioimpertinente/ Con pretextode hacerlamásamena;!
¿Puesa quiengustarávérconfundido/ Con lo realy ciertolo fingido?l~
mientrasen otrosseincluyenrecomendacionesque, indirectamente,
pruebanla intencióndeclaradamenteburlescade una imagencomola





y en ella encontraremosdatosde gran interés,por cuantoserefieren




11 Allí sedebatíantemastípicosde la ilustraciÓncomola educación,lajusticiasocialy
la economía,y específicosde lamujercomola educaciÓnfemenina,lascárcelesdemujeres,
losniñosabandonados.TambiénseimpartíanclasesdeeducaciÓnfisicay seproporcionaron
lasprimerasvacunasinfantiles.(VéasePaulade DEMERSON !'vlariaFmnásuI deSalPsPorfomnero






frecuentementcen los teatrillosde la noblezamadrileñal4a lo largodel
sigloXVIII.
Como essabido,algunasobrasde Zamorasirvieronde inspiracióna
pinturasde Gaya,por ejemplo,El Hechizadoporfuerza,No hayplazo que
no secumfJlani deudaqueno sepague,y convidadodePiedray dentrodesu
producción encontramosprccisamenteuna zarzuelanuevatitulada
Matarsepor no morirsey elHérculesFurente1" queseconservamanuscrita
en la BibliotecaNacional,y por ello talvezsutextoespococonocido
actualmente.
La obra1hmuestraun curiosoenredoentreHérculesy Dcyaniraacausa
de lasamantesdelprimero,queprovocanloscelosdesuesposay el final
trágicodel marido.En la zarzuelano secitaa Onfalapor lo queeslole
solamentela causade la mudanzade naturalezadeHércules,«usando
ruecayvastidor».Dcyaniraconfiesasussospechasa la magaNetile,quien,
utilizandosupodcr, hacereflcjaren un espejomágicoel encuentrode
lole y Hércules.Amboscstánen «ungavinctoricamenteadornadoy enél
sobreunaalmohadalole, encuyoregazoestaráHérculesconalgunascin-
tasen el peloy unaRuecaen la manoy damasen pic».En esemomento
Hérculesdeclarasuamora lole por encimade Deyaniray la amantele
rcsponde:«Porqueveascomopago/ esafinezadesfruta/lasfloresdemi
regazo/otravez».Antc estaevidenciaDeyaniraenfureceyNefilele entre-
gaunabandaquc unavezpucstapor Hérculesle harávolveral amorde
suesposa.Al regresode Hércules,ésteniegasusamoríosy Deyanirale
entregala bandade Netilc queabrasaal maridoy quedacumplidaasíla
venganzadelcentauroNeso,hermanodela magaNefilel7.
11 Recuérdese que la propia duquesa de Benaventeera muy aficionada a las representa-
ciones, tenía un teatrillo en su casa, del cual eran asíduos Tomás de lriarte, Moratín, Don
RamÓn de la Cruz y protegía a cantantes.actoresy actricescomo La Tirana, Isidro Máiquez,
etc. (VéaseCondesa de Yebes, ob.rit.).
F) Está recogida por Vicente GAReL;\. DE L\ HLERTA (ThealroHespañol.CatálogoalPhabetico
delas wmedias... , Madrid, 17W,), la cita MESO'JEROROMA[\()Sen la R. A. E. (Dramátiwsposterio-
resa Lopede Ve¡;a),Madrid, 1859y Cayetano Alberto de la BARRERA(Catálo¡;obiblio¡;rá[icodel
TeatroAntil!:110HIPañol, desdesusorigenes/¡astamediadosdelsi¡;loXVI/!, Madrid, 18(0).
lti El título de Hércules furente recuerda el I/fr(ules f'iaensde Séneca,sin duda conoci-
do por los autores del siglo XVIII, en estaobra aparece travestidosolamente Hércules pero la
causade ello es Onfala que, sin embargo, no aparece en la obra de Zamora.
17 El manuscrito es el 16373y proviene de la colecciÓn Durán, ellnayor coleccionista
de teatro conocido y en parte contemporáneo a Goya, aunque muere en 1862.Aunque este
texto pudiera hacer pensar en la banda roja que Hércules tiene en el cuadro de Gaya, en la
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Hérculesaparecetransformadoen antihéroe,en un soldadopopu-
lar y aventurero,sometidoa las mujeres,quienesseapropian de sus
armasy le imponenropasy tareasvejatoriasparael hombre.Así en el
cuadrode Gayaaparecendosmujeres,unacon la espadaen susmanos
y otra queobservala Calday la costurade Hércules.Estasdosmujeres
puedenser Iole y Onfala, queaparecenjuntas en el poemade Rejón.
En estecaso,el cuadroexpondría de una maneramuysutil, la causa
Últimade la situacióndel héroe:el estuchequela segundamujerman-
tieneentre suspiernasy del que surgeel hilo que centra la atención
del hombre.
La fábulagoyescaseríapuesun buentestimoniodelrechazoracionalis-
taa la "ficción,>de la mitologíaclásicay a suutilizacióncomoejemplo
moral,mostrandoa travésde laburlael «antiejemplo».
La noticiamásantiguaquetenemossobrelospropietariosdel cuadro
lo citaencasadelMarquésdelaTorrecilla.La marquesapareceentrelas
fundadorasde laJunta de Damasde la Real SociedadEconómica de
Madrid,quepresidíaladuquesadeBenaventey de la queerasecretariala
condesadeMontijoy miembrotambiénla marquesade la RealClemen-
cia,esposadeRejón,citadaanteriormente]'.
La marquesade laTorrecillaeraamigade la condesadeMontijo,cuyo
salónerafrecuentadoporJovellanos,Mazarredo,VargasPonce-todos
ellosretratadospor Goya- ysindudael propiopintor,aquienlacondesa
«celebrababocallena»aldecirdeVargasPonce]".
El HérculesgoyescoesdeCechamuytemprana,cuandoel pintor tiene
susprimeroscontactosconla noblezay con los ilustrados,no obstantees
obraquecomentamosÓlole esentregadapor Deyaniraen casae inmediatamentedespués
deponérselacomienzasulocuraquefinalizaenla muerte.
IX Es tambiénunabuenarepresentantedel círculodemujeresilustradaspor suactitud
y actividadesdentrodelastareassocialesde la/unta. Muriójoven,en 1797,y unahija suya
lÚemiembrohonorariodelaAcademiadeSanFernandopor serpintora.VéaseDFMERSO~,
ob. r:it., especialmentepp.365-368.
1" Apud DEMERSO:>lob. rit., p. 114.RecuérdesetambiénqueGoyahizo,hacia1804,los






la fuenteliteraria,el significadoyel encargodelcuadrodeGaya.
Unos añosdespuésde terminarel Hércules aparecenlasdosprimeras
pinturasdeGayamencionadasespecíficamentecomoalegorías,lascono-
cemossólopor la citaquedeellashaceel pintoral extenderecibodesu
cobro.Semencionacomo«doscuadrosalegóricosaZaragoza»,valorados
en 900realesy pagadospor el Ayuntamientode la ciudada Goya,en









Igualmenteesnotorioel parecidoquetienela Psiqueconla majapintada
por esosmismosañosparaGodoy,en cuyogabineteinterior estaba«en
compañíadevariasVenus»,comola deVelázquez,regalode la duquesa
deAlba21y quizásenelloestéla clavedeestamitologíaqueciertamentese
hizoconintencionesmuydeterminadas,hoypor hoydifícilesdeprecisar,
mientrasno sepamosquienfue realmentela modelodeamboscuadros









~] PARDO CANALÍS, ob.cit., La visitafuerealizadaentreotrospor Ccán,y sunoticiaestá
extraídadelasnotasdelosDimiosdeGOi';ZÁLEZ DE SEP(;¡VEDA.
22 Así opinaBt;Ei';DÍA en ColecriónCambÓ,Madrid, 1990,pp. 392-401,n" 43. Reciente-
menteAlcaláFlechahaseñaladocomoposiblefuenteiconográficaparaestapinturaunade
lasilustracionesde lasMetamorfosisdeOvidio,en ediciÓnfi-ancesade París176Ry española
de Madrid,180.~(<<NuevasfÍlentescOIllPositivasdela obradeGoya.., BoletíndeliVluseodelPra-






(fig. 4) aunqueen realidadfue encargadocomoretratodel reyJosé 1,
retratoqueGoyatransformó,en unagranalegoríay quela historiacon-
servócomotal,haciendodesaparecerel retratoreal.
La pintura le fue encargadaa Goyaen 1810por recomendaciónde
TadeoBravodeRiveroyencargodelAyuntamientodeMadrid~:\.
En 1806,GoyahabíaretratadoaBravodeRiveroy en 1808habíacola-
boradoenla decoracióndelafachadadesucasadedonTadeo,conmoti-
vode la proclamacióndeFernandoVII. La decoración,al decirde la Gace-
taconsistió,entreotrascosas,enunarepresentacióndela "fidelidadlime-
ña~\la queen un medallónteníael retratodel rey».Estarelaciónsirvió
probablementeparaencargara nuestroartistael retratoreal,en el que
mantuvola ideadela decoracióndedicadaen 1808aFernandoVII, yaque
en ambosapareceuna alegoríafemenina(la Fidelidado Madrid) y un
retratodel rey(FernandoVII oJosé 1), lo quehacesuponerel éxitode la
fórmulaempleadaen 1808,bien por sugerenciadel propio D. Tadeo,
bienporindicacióndeGoya.
Al parecer,la ausenciadel reyJoséy el contarsólocon unaestampade
medioperfil grabadaenRomacomomodelo,determinaronal pintor a
componerla granalegoría.
No obstantesepuederecordarque Goya,retratistapor excelencia,
debióencontrarsemuycomprometidopararealizartal obray muyadis-
gustoconellaparavolcarseenla alegoríay relegarel retrato.
El esquemacompositivodeunasfigurasalegóricaspresentandoel retra-
todeun personajedentrodeun pequeñoóvaloerahabitualenel artedel
sigloXVIII. Así pues,podemosdecirqueGoyaseleccionóen estecuadro
dosdelostemasmásalejadosdesuproducciónhabitualypor supuesto,de
sugustoe «inclinación»:el retratoen medallónylasgrandesalegorías,lo
quepuedeexplicarsepor un deseoexpresodelpintordediluir la imagen
del reyfrancésentregrandesalegoríasqueconstituyenel objetoprincipal
delcuadro,aunquetambiénpudieraserunaimposicióndedonTadeo.
Así pues,el retratodel reyfrancésesunade lasobrasde iconografía
másbarroca:mujercon corona,escudode la ciudady perro a suspies,
~:\ Pf:Iu:zy GONzAu:z,apud Goyay la constituciÓnde18]2, o[¡.cit.•p. 86.
~; Don Tadeo provenía de Lima. Breves noticias biográficas de él da GLE'JDIN'JINC en
«Goya'sPatrons", Apollo, ]981, p. 246.
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representaciónde la fiely coronadavilladeMadrid,ángeleso geniossos-
teniendoel retratorealygeniosaladoscon trompetayconcoronade lau-
rel y olivorepresentandola Famay laVictoriarespectivamente.Todasson
imágenesrecogidasy recomendadasporRipaensucelebradaIconología.




po e Historia, interpretadassegÚnla iconografíabarrocarecogidapor
Ripay unafigurafemenina,protagonistasindudaalguna,e interpretada
comoEspaña,la Filosofíao laConstitución1ó.
La primera interpretación-Espalla- esla másantigua.Se la dio
Yriarte,en su Coyade 1867,el autorhablade «L'l:'sfJagneécrivantsonhistoi-
re»y Vii'iazalo traducecuandolamencionaensuGayade 188711;.La segun-
daesdeNordstromy la terceranosinteresaespecialmenteporquepuede
explicarla actitudpositivae implicadadelpintorhaciaestaobra.
Cornoserecordará,ademásde la pinturahaydosdibujosy un boceto
enrelaciónconestetema.
Sayreestudiótodosellosal ocuparsedeestecuadroyparteprimerode
la tradicionalrelaciónentreel Tiempoy la Historia,y elTiempoylaVer-
dad,citandoejemplosengrabadosde 1696y 1713,analizandoindepen-
dientementelosdistintoselementosdel cuadrodeGaya:luz,relojdeare-
na,cetro,vestidoy libroy relacionándolosconotrosdibujosel propiopin-
tory con lasdistintasconstitucionesespañolasde la época,proponefinal-
menteel títulodeAdopcióndela Constituciónde18]2POT Espmia.Esdecir,




El cuadroconstade trespersonajes,dosdeellos,Tiempoe Historia,
siguenla iconografíadetiemposclásicos,divulgadaenel barrocoa partir
de los modelosdeRipa.Goyalosaprovechasimplificandoal máximosu
1ó Soria (<<Goya'sAllegoriesof Facano Fiction" n. M., ]948,p. ]96-200),l\'ordstrÓm
Goya, Sa{url/oy 1nptal/colíaf./óstudioso/iT!'el artede Goya, Madrid, 1989y Sayre,«Goya.Un
momentoen el tiempo"¡';I/ Goyay la Constituciónde18/2.\ladrid, 1982,respectivamente.
16 S":'oJCHEZ CANTÓ:-oJ en su estuoiodeestecuadro (••La elaboraciÓnde un cuadrode
Gova"A. E A. 1945,pp.301-307)lo interpretacomoE'I}{Jriaantela Historia,queesrri/ie"lsIas-
tos,mientrasel TiemlJO,qu.el/OIJUnledetmene,la il/vita f/. seguidp.
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aparienciay atributos,esdecir,adoptandoun lenguajeclaroy sencillo,
comorecomendabanlosneoclásicos~7.El tercerpersonajees,unaalegoría
nueva,queGoyadebióinventar.Paraelloeligeunapersonificaciónfeme-
ninaen la quereÚnecaracterísticascomojuventud,luz,blancuray liber-
tad;le dotadedosatributos:un cetro(símbolode la soberaníaypor ello
dadotradicionalmenteal rey)y un libro (Constitución).Estafiguraocupa
ademásel lugardelaVerdadenel cuadropequeñodeBostany en cierto
modoheredatambiénpartedesusignificado.
Peroademásdeestohayun elementosimbólicomuyimportanteque
hapasadohastaahoradesapercibido-que sepamos-y esel árbolqueel
pintor colocadetrásde la figuracentralfemenina~H.Setratade un árbol
reciéncortadoqueestácayendoy puedeverseunode susbordesinferio-
resunidoaÚna la tierra.Esteelementoocupaenel cuadrodeEstocolmo
el mismolugarqueocupan,enel bocetodeBoston,laoscuridady lasaves
nocturnas.Así pues,ambasimágenes-oscuridad y árbol derribado-
representandosmomentosdelpasado,superadospor la luz delpresente
quemauguraunanuevaera.
En el bocetoaparecela Verdadtriunfandosobrela oscuridadal final
de los tiempos,segÚnmarcael relojde arenavacíoen la partesuperior.
En la pinturadeEstocolmoasistimosal nacimientodeunanuevaEspaña,
segÚnmarcael reloj llenoen la partesuperior,caracterizadapor la Cons-
titución(libroen la mano)y la Soberanía(cetro),queacabaconun pasa-
do deoscurantismo(árbolqueseacabadecortar)y la Historiasubrayala
importanciadeestemomento,colocandoel librodelpasadobajosupie.
La imagensepuedereferirpuesa los principiosdel liberalismo,que
impusieronla soberaníanacionalenla Constituciónde 1812por lo queel
cetrocorrespondeaEspañayno a lamonarquía,razónpor la quelafigura
no tienecorona.Sabemosquelosliberalesusaronensusdiscursosen las
CortesdeCádizimágenesparecidasa la representadapor Goya,y asípor
ejemplo,refiriéndosea laabolicióndelapropiedadvinculada,hablaronde
suprimirla«arrancandoderaízel árbolqueproducetanamargosfrutos»~".
'2i SobreesteaspectovéaseRosaLÓrF7 TC)RRqOS «Goya,el lenguajealegÓricoy el lllUIl-
do clásico.Susprimerasobras»,A. E. A., 1995,pp. 165-177.
2H Yo lo hiceconstaren mi estudio«Goyasfórhallandetill allegorinoch denklassiska
várlden»,en Gaya, Estocolmo,]994, pp.3]-4:-\.
211 La fraseescitadapor RaymondG\RR enFlprn/a 1808-1939,Barcelona,1978,p. 108.
En estemismocapítulosetratadela posiciÚndeconservadoresy patriotasliberalessobre
temascomola soberaníapopular-defendida igualmentepor los liberales- y del papel




Así puesenel cuadrodeGoyaaparecela Españaconstitucionalfrente
a la Españaabsolutistaymonárquica.En el cuadrohayfigurasyelementos
de la iconografíatradicionalbarroca,comoel Tiempo y la Historia el
cetroparaindicarla soberanía,el árbolcortado,imagenhabitualtantoen
la retóricacomoen laplásticabarroca,cuandosetratael temadela muer-
tey presentepor consiguiente n librosyestampasreferidosaestaicono-




creóen tornoa la proclamaciónde la Constituciónde 1812. Lasprimeras






defensorde la libertadde prensaen lasCortesdeCádizen 1810,posee-
dor devariasobrasde Goya-entre ellastrespinturascon temasde la
guerrade la independencia-, él mismopintor,y a quiensehasugerido
comoposibleinspiradordealgunasobrasdeGoya\l.
RecordemosademásqueenCádizno solamentestuvieronescritoresy
políticosliberalessinotambiéngranpartede la noblezade ideasprogre-
sistas,muchosdeellosrelacionadosconGoya,comoloscondesdeAltami-





ReculTdesequela suposiciÓndeGudiol comohecha,junto a la ¡([eliodadela Poesía,
parael palaciode Godoy,no sevecorroboradapor lascitasenel palaciodel Príncipedela
Pazyesrechazadactualmente.Cornoenel casodelaAlr'limiadeiVla(/¡id,el conocimientode
la personalidaddel clientetalveznosayudaríaa saberel pesoque(stetuvoen la invenciÓn
dela alegoría.
~l Nigel (;LE\lflll\\:I:\C, «Arte e ilnstraciÚn en el círculo de Goya:>,en Coyay elesPíritudr
la Ilustración,Madrid,[19HO],pp. T\-HH.
:\2 Todos ellosaparecenen el padrÓnde Cádizde 1H13.Sobrela actividadpolíticay
socialde laciudadenesosaÍÍosy lapresenciaderefugiadosenlamismapuedeverse:RamÓn
SOLÍs,El Cádizdelas Cortes.IJI vida enla áudad 1m loslIIiosde 1810a 1813,[Madrid],19H7.
n Caberecordara esterespectoqueJoaquinaestabacasadacon el marquésdeSanta
Cruz, hijo de unaaustríaca-Mariana Waldsteinretratadatambiénpor Goyaen 179H- y
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Así puesen la alegoríarelativaa Madridy en la alegoríade la Espai1a
constitucionaltenemosun reSUlnenperfectode la posturade Goyaante
estetema.En la primerasemuestralejanoy utilizamecánicamenteun
lenguajebarroco.En lasegundasemuestracomprometidoy cuidadosoen
plasmarun significadoqueenaquelmomentoteníaqueverconvivencias
y sentimientosmuyimportantesen la vidapersonaly colectiva,asípues
Goyautilizaelementosdel lenguajetradicionaljunto a otrosde la vida
contemporáneacreandoun nuevotipodeexpresiónalegórica.
La alegoríaqueapareceen el cuadrodeEstocolmo,debiósertandel
agradodeGoyaqueposiblementevolvióa utilizarla-como ha sei1alado
Sayretambién- en el retratodeFernandoVII (fig.6) hechoparael ayunta-
mientodeSantanderen 1814.
El Concejocántabroal hacerel encargoespecificaque«[El rey]debe-
rátenerlamanoapoyadasobreelpedestaldeunaestatuadeEspaí'íacoro-
nadade laurely estaránenestepedestalel cetro,coronay manto:al pie
un leónconcadenasrotasenlasgarras»\1.
Lasalegoríasprecisadasen el encargo-Espai1a heroica,atributosde
la realezaylibertadobtenida- fueronrespetadaspor el pintor,pero la
figuradeEspai1a,coronadade laurel,tieneno obstante l pechosemides-
cubiertoy losbrazosextendidosal igualquela figuradeEstocolmo,aun-
quelasmanosestáncolocadasdetalformaquesóloaquellosqueconocie-
ran la obraanteriorpudieranestablecerclaramentela relacióncon la
Espai1aconstitucional,suprimidapor el reypocosmesesantes,peropre-
sentesiempreenel ánimodeGoya.Ademásdeesto,la estatuade Espai1a
estácolocadasobreun pedestal,dondevemosmediacabezade perfil,
dentrodeunamolduracircularcomoen lasmedallasantiguas.La cabeza
no semencionaen lascondicionesdelencargoy por tantoseríainteresan-
tesabersuGoyaquisosignificaralgoespecialconestacabeza.
De momento]o Únicoquesabemos,en que en 1812sefundió una
medallaconmemorativade la Constituciónde Cádiz,en ]aqueaparece
FernandoVII deperfily coronadode laurel,a ]amaneradelosemperado-
resromanos.En ellasedicequeesreyde lasEspañas«porla graciade
Diosy de la Constitución».La imagenqueapareceenestamedallacorres-
pondeaFernandoVII jovene imberbe,consuperfilcaracterístico-nariz
redondeaday barbillamuyrecta- y en e] reversohayuna alegoríade
cuya [unilia hahía ostentado la embajada de EspaÚa en Viena. Sobre Mariana de vValdstein
puede verse:.Jeannine BA"TIU.F, "Le portrait de la Marquise de Santa Cruz par Goya», Revue
du IB/W,.e, 1977,pp. 153-163.
:q Apud Goya y la tlmstiturión de 1812,o!J. rif., p. ¡m.
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EspañayAméricasosteniendoambosmundosel libro de la Constitución,
sobreel queapareceunaestrellarefulgente"-'.
¿Podría serque el pintor quisieradar aquíuna nuevacitaconstitu-
cional convenientementenmascaradadadala fechade realizacióndel
cuadro?
Lasúltimaspinturasmitológicashechaspor Goyacorrespondena la
obra realizadaentre 1820y 1822,en lasparedesde sucasajunto al río
Manzanares.En ellasrepresenta Saturnoy lasParcas.











Las Parcas (fig. 8) aparecenrepresentadasen la saladelprimerpiso,
junto al Perroen la arena,elDuelo a garrotazos,La lectura,Dos mujeresy un
hombre,PaseodelSantoOficioy Asmodea.
LasParcasdelmundoclásico,Cloto,LáquesisyAtropos,presidíanres-
pectivamenteel nacimiento,la viday la muertedel hombre,hilando,
tejiendoy cortandoel hilo desuvida.
LasParcasdeGoyaexpresanel poderabsolutodeldestinopor encima
de lavoluntaddelhombre.Éste,maniatadoy deespaldasaparecesometi-
:1:1 La rnedalla fue obra de Félix Sagau, realizada en 1812.Puede verse reproducida,
anversoy reverso,junto a ampliasreferenciashistóricasy bibliográficasen el artículode
JavierGIME!,;O,"Lasmedallasconstitucionalesde 1820"Coya,1988,pp.62-67.
'\{;Añosantes,hacia1797,Goyahabíarealizadoun dibujosobreel mismotema,ellla-
nlado Brujo saturniano, en el queapareceel viejopersonajedevorandoa uno desushijos
mientrasotro aguardasu turno.Estoindicaqueeraun temaantiguoen el interésde Goya
queahoraplasmadefinitivamenten laspinturasde sucasa.Como haseñaladorepetida-
mentelahistoriografía,en lacolecciÓnrealexistíael famosoSatumodeRubens(Prado),que
Goyasin dudaconocía,y quemuestratambiénuna imagenrealistay terrible,aunquede
carácterdistinto.Sobreestetemay el conjuntode laspinturasnegras,en relacióncon la
melancolía,véaseel estudioquerealizaNordstróm(oh. cit.), pp.222-263.
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do a lasParcasque,con aspectode brujas,le consideranobjetode sus
prácticasydesucaprichoaldisponerde!hilo desuvida.
En estecasolasimágenesde la mitologíaclásicaestánutilizadascomo
expresióndeunaexperienciahumanahistóricay cruelqueserelaciona
con el restode lasimágenesde la quintadel Manzanares.El significado
parcialdeestasobras-la iconografía- esfácil de descifrar,peroel de
conjunto-la iconografía- hayquebuscarloyaen un nuevotipode len-
guajemásdifícildeinterpretar.
Con el examendeestaspinturasdetemaalegóricoy mitológicopode-
mosvercomoGayautilizala alegoríacon un sentidobarrocode exalta-
cióndevaloresestablecidosy comodosobrasmuestrane!cambio,la Ale-
goríadeMadrid,últimadestinada persuadiry aglorificarconun lenguaje
barrocoy la Españaconstitucional,destinada mostrar,explicaryjustificar
unosvaloresmodernosyminoritarios,y quepor ello introduceyanuevos
elementosdelenguajeextraídosde la historiacontemporánea.
Finalmentelas imágenesrepresentadasen el ciclo de las pinturas
negrasseríantestimonioyadela rupturadefinitivaconel lenguajealegó-
ricoanterior,al cortartodareferenciaasignificadostrascendentesy gene-
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7.Satumo.
8. Las Parcas.
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